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。これからの目録


















プルーフス リップ proofslips, 書冊体目録など， 従来からのサービスに関しては，
要求があるかぎりこれらの提供を継続する凡
未来のサービスについて果たすべき責務を以上のように強調するとともに，
Library of Congressの deputyLibrarian, William J. Welshは，











館が第二次受給者として， OhioCollege Library Center (OCLC)や，スタンフ
ォードの BibliographicAutomation of Large Library Operations Using a 


















保有ターミナル（端末機）数は， 1975年 6月30日現在で750。1976年 6月30日ま




























BALLOTS/OCLC Cost Comparison 1973-74 
BALLOTS OCLC 
Hardware and Software 
IBM; noncurrent 
Custom OS monitor 
PL/360 programmmg 
Full system documentation 
Scant program documentation 
Accepts MARC input 
Does not generate MARC 
Develonment and Operat切gCosts 
BALLOTS grants: $1,800,000 
Stanford funds: $ 500,000 
SP IRES grants: S 1,000,000 
Stanford funds $500,000 
Total development $3,800,000 
Operating budget $600,000 
Average cost/title $6.57 
Marginal cost $2.47 
Xerox; current 
Custom OS monitor 
Assembly progrmming 
Scant system documentation 
Scant program documentation 
Accepts MARC input 







Total funding $4,230,000 
1974―75 Budget $2,200,000 
Average cost/title $2.21 
Marginal cost $ 2.21 
(Brett, Butler; State of the Nation in Networking. Journal of Library 


















































































Printed Book Catalogs 
図担館（大規模） クイトル数月 クイトル数 クイトル数月1975年1 1ヵ年問 1980年1
Los Angeles Co., Calif.a> 325,000 15,000 400,000 
UC/Santa Cruz, Calif.2l 250,000 20,000 350,000 
NYPL-Res. Libs., N. Y.3i 220,000 80,000 620,000 
NYPL-Branch Libs., N. YP 170,000 40,000 370,000 
（中規模）
Fairfax Co. P L, Va_ll 160,000 20,000 260,000 
Orange Co. P L, Calif.l 150,000 10,000 200,000 
Baltimore Co. P L, Md.1l 150,000 10,000 200,000 
Enoch Pratt Lib., Md.1' 150,000 13,000 215,000 
Bell Telephone Labs, N. J. 150,000 5,000 175,000 
King Co. Lib., Wash.al 140,000 15,000 215,000 
Prince George's Co., Md.1' 140,000 10,000 190,000 
Hennepin Co. Minn. 100,000 5,000 125,000 






〔Bierman:Automated Alternatives to Card Catalogs. p. 283〕




Lockheed Missiles, Calif.1' 175,000 fiche No 
Boeing Co., Wash. 150,000 fiche No 
U. T./San Antonio, Tex. 130,000 film No 
ただしA/Tカード
を作成する予定
Florida Tech. U., Fla. 120,000 fiche Yes 
今後も維持する
Marin Co., Calif. 100,000 fiche No 
U. T./Permian Basin, Tex. 90,000 fiche No 
Georgia Inst. Tech., Ga.2l 75,000 fiche Yes2i 
Tulsa City-County, Okla.3l 50,000 fiche No 
U. T./Dallas, Tex. 50,000 fiche No 












以下， Bierman レポートから， 各館の意向ならびに計画の要約をアルファベ
ット順に列挙する。
Aerospace Corporation Library (Canada) 
80,000タイトルがオソラインによってアクセスできる。件名からのアクセス
が可能となるまでカード目録は保持する。
Baltimore County Public Library 
最近の報せによれば， この 1年以内にロー Jレフィルム目録を備える計画であ
る。
Boston Public Library 





Library of Congress 
1980年にカード目録を中止するとの見通しを発表。その時点以降，オンライ
ソ，電鍔書冊目録，マイクロ目録へと移行する予定。
Los Angeles County Public Library 
この図書館の特徴は， この20年間，閲覧用カード目録を備えず，雷冊目録の
みに依存してきた図円館である。 1969年以来，電算書冊目録を作成している












National Library of Medicine (NLM) 
オソライン・カタログを使用して実験中。












New York State Library 
1975年の夏から秋には基本カード目録を閉釦し， マイクロ目録ロールフィルム
を備える計画がある。
Northwestern University Library 












Rochester Institute of Technology (New York) 
現在 150,000クイトルを変換中であり ， 変換されたタイトルはオソライソで




で検索できる。学部図書館 undergraduatelibrary (80, 000タイトル）は粛冊
目録とオンライソカクログとの双方を使用し，数台のクーミナルがレファレ
ソスや一般サービスに利用されている。




University of British Columbia 
1975年度の書誌デークーを機械判読フォームに変換し， 1975年 9月から co
M によるファインディソグ ・リストを作成して，マイクロ 目録に付随する諸
デークーをつかむべく研究を進めている。
University of California at Santa Cruz 
1967年以来，電算雹冊 目録を作成している。 1975年 1月現在でその収録数は
250,000クイトル。 この増大をたどる害冊 目録の経股にからむ問題に対処す









University of Tronto 
科学図書館 sciencelibrary (125,000クイトル）用の電算書冊目録を作成し， 部分
的にオソライソカクログの実験を進めている。
?
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3) Freedman, Maurice J., "Automated Network Catalog Products and 
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5) Freedman, Maurice J., op. cit., p. 147. 
6) Butler, Brett, op. cit., p. 214. 
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12) Ibid., pp. 292-293. 









全国総合目録 NationalUnion Catalog (NUC) に収録されたタイトル数は約700






れが，必須の条件と考えられてきたのであったが， LCが MARCPilot Pojectの
一環として英語単行図書の MARC レコードを頒布しはじめた 1966年の11月， こ
の方向づけに費重な一里塚が築かれたのである。





king Task Forceそして AdvieoryCommittee 〔表 1〕は， 詳細な事前調査と研
RECON STUDY 
Officer-in-Charge: John G. Lorenz, Deputy Librarian of Congress 
Working Task Force: 
Mrs. Henriette D. Avram, Chairman 
Library of Congress 
William R. Nugent 
Inforonics, Inc. 
Mrs. Josephine Pulsifer 
Washington State Library 
Advisory Committee: 
John G. Loren, Chairman 
Scott Adams 
Deputy Director 
National Library of Medicine 
Col. Andrew A. Aines, Chairman 
Committee on Scientific and 
Technical Information 
Federal Council for Science 
and Technology 
Herman H. Fussier 
Diriector 
University of Chicago 
James W. Henderson 
Chief, Reference Department 
New York Public Library 
Frederick G. Kilgour 
Director 
The Ohio College Library Center 
John C. Rather 
Library of Congress 
Joseph A. Rosenthal 
New York Public Library 
Allen B. Veaner 
Stanford University Libraries 
Abraham Lebowitz 
Assistant to the Director 
National Agricultudal Library 
Maryan E. Reynolds 
State Librarian 
Washington State Library 
Rutherford D. Rogers 
Director of Libraries 
Stanford University 
Russell Shank 
Director of Libraries 
Smithsonian Institution 
James E. Skipper 
University Librarian 
University of California, Berkeley 
〔表1〕 Conversion of Retrosp匹油 g国匹 R恥 ords切 M邸 h血知韮曲leF゜rm.p. 畑
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究をすすめ，その最終レポートを RECONfeasibility reportとしてまとめ， 1969
年 6月にこれが LCから刊行されている。

































ABBREVIATED SAMPLES OF VARIATIONS IN ENTRIES RECEIVED 
BY THE NATIONAL UNION CATALOG 
NUC 
Rao Pagdi, Setumadhava 
A gramar of the Gondhi Ian-
guage… 
Ameilh, Pierre, bp., d.ca 1401. 
Le voyage de Gregoire XI… 
[par] Pierre Ronzy .
The Economist (London) 
Oxford economic atlas of the 
wrold, prepared by the Economist 
Intelligence Unit and the Cartog-
raphic Dept. of the Clarendon 
Press . 
Simmons, Ward F 
Report on the elevated-temper-
ature properties of stainless ste-
els, prepared by Ward F. Simmons 
"lnssued under . the ASTM-A-
SME Joint Committee on Effect 
of Temperature on the Properties 
of Metals. 
Alexander de Hales, d. 1245. 
Alexander Minorita: Expositio 
in Apocalypsim .
Institute on Operation and Mainte-
nance of School Buildings, Stanford 
University, 1953. 
Institute on Operation .. 
Another Stanford School Plan-
ning Laboratory publication. 
Variations 
Rao, P. Setumadhava. 
Setumadhava Rao, P 
Madhava Rao P Setu 
Amelii, Petrus, patriarch of Alexan-
dria, d. 1401? 
Ronzy, Pierre 
Petrus Amelii 
Clarendon Press. Economist Intelli-
gence Unit. 
Oxford economic atlas of the world. 
Oxford University Press. 
ASTM-ASME Joint Committee on 
Effect of Temperature on the 
Properties of Metals. 
Joint Committee on Effect of Tem-
perature on the Properties of 
Metals. 
Alexander Alemannicus (Saxo), 15th 
cent. 
Alexander von Bremen, d. 1271. 
Stanford University. School Plan-
ning Laboratory. 
Stanford University. Institute on 




Stanford Research Institute, Stanford Beggs, Alexander Kenneth, 1913— 
University. Chamber of Commerce of the Uni-
U.S. tax incentives for private ted States of America. 
foreign investment. Prepared for 
the Chamber of Commerce . [by 
A. Kenneth Beggs… 
- 12 -
Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace. European Center. 
Les publications officielles et la 
documentation internationale; 
travaux de la conference de docu-
mentation reunie a Paris le 29 
janvier 1951, 
MARC計画の推移(5)
Carnegie endowment for interna-
tional peace. Division of inter-
course and education. European 
center. 
Conference de Documentation. 
Paris, 1951. 
International Conference on Docu 
mentation, Paris, 1951. 
〔表 2〕 C血匹雨皿 ofRet巫匹叩匹⇔国ogRec紅 dsto M邸 hine-Readable

















NUCに収録されたタイトルのうち， 80.3%が11の地域総合目録 RegionalUnion 
Catalogのいずれかに収録されており， 一方，いずれの地域総合目録も， 平均すれ
ば， NUCに収録されたタイトル数の9.2%しか収録していなかった。 この11の目
録のうち， Clevelandと Philadelphia の目録だけが，図書館の規模と種類の点か
ら対比することができたが， この二つの目録での重複率は約40%である。 Merritt












NUC Post-1956 Imprints Sectionへ提出されるレポートの50%以上が LC
カードで代用されている。この残りの部分を調べたところ， LCカードや他の図書



























Boeing Computer Services (BCS) と提携して1972年の早々にパイロットシステ
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Extent of change in five samples of Library of Congress cards, 
by card series and language category 
Card series and Total Not changed Changed 
language category number Number % Number % 
1967 381 364 95.5 17 4.5 
English 158 149 94.3 ， 5. 7 
Other roman alphabet 
166 159 95.8 7 4.2 languages 
Nonroman alphabet 
57 56 98.2 1 1.8 languages 
1966 443 416 93.9 27 6.1 
English 208 190 91. 3 18 8. 7 
Other roman alphabet 
178 172 96.6 6 3.4 languages 
Nonroman alphabet 57 54 94. 7 3 5.3 languages 
1958 351 273 77.8 78 22.2 
English 155 111 71.6 44 28.4 
Other roman alphabet 
115 96 83.5 19 16.5 languages 
Nonroman alphabet 
81 66 81. 5 15 18.5 languages 
1948 459 315 68.6 144 31. 4 
English 248 157 63.3 91 36. 7 
Other roman alphabet 
166 129 77. 7 37 22.3 languages 
Nonroman alphabet 45 29 64.4 16 35.6 languages 
1938 523 304 58. 1 219 41. 9 
English 352 202 57.4 150 42.6 
Other roman alphabet 
166 99 59.6 67 40.4 languages 
Nonroman alphabet 
5 3 60.0 2 40.0 Jangueges 
〔表3〕 C血匹店ぬn〇fR紅rosp印函口困領 R的紅dsい M盆血紐紐曲血
Form. p. 145. 
一年目にその4.5土2.0%が訂正を要するであろう 13), とのデーターをつかんだので
ある。さて，典拠とすべきファイルは








Data elements affected by changes in five samples of Library of 
Congress cards1 
Data element 1967 1966 1958 1948 1938 
Numbr % Numbr % Numbr % Numbr % Numbr % 
Total 21 100. 0 36 100. 0 17 100. 0 257 100. 0 382 100. 0 
Main entry 3 14. 3 5 13. 9 25 21. 4 63 24. 5 105 27. 5 
Body of entry 4 19. 0 2 5. 5 14 12. 0 29 11.3 18 4. 7 
Collation 3 14, 3 5 13. 9 12 10. 2 20 7. 8 8 2.1 
Series Statement 2 5. 5 3 2. 5 4 1.5 7 1. 8 
Notes 3 14. 3 5 13. 9 12 10.2 25 9. 7 5 1.3 
Subject heading 1 4. 8 6 16, 7 34 29. 0 67 26.1 145 38. 0 
Added entry 4 19. 0 7 19. 4 12 10. 2 22 8.6 58 15. 2 
Classification number 1 4. 8 1 2. 8 1 0. 9 1 4.3 15 3. 9 
Dewey number 1 o. 9 2 0.8 2 0. 5 
Added copy2 4.8 1 2.8 1 0. 9 5 1.9 4 I.I 
Dash entry 1 0. 9 1 0. 4 5 1.3 
Other2 4. 7 2 5. 6 1 0. 9 8 3.1 10 2.6 
1. Includes al changes that could be identified on each changed card tallied in table 
E. 2, except for those on a few revised reprints which could not be identified. 
2. Limited to copy statements on the official main entry card. 
3. Incudes filing title, full name note, national bibliography number, format error and 
control information. 












































































1) 1969年の基本記入レコード335件 (4.5%)と， 1668年の基本記入レコ ード
1,671件 (4.8%)が，事務用カ タログからみつからなかった。
2) カクログを比較した結果， 1969年のレコードには訂正が339件 (4.7%)に
加えられており， 1968年のレコードの訂正は2,149件 (6.5%)であった。 1レコー
ドあたり平均 1.1の訂正が必要であったのである。













Data elements affected by changes in RECON recods 
1969 (403 records) 1968 (1989 records) 
Data element Number ％ Number ％ 
Total 409 100.0 2,312 100.0 
Main entry 81 19.8 359 15.5 
Body of entry 15 3.7 108 4.7 
Collation 8 2.0 89 3.9 
Series statement 5 1. 2 67 2.9 
Notes 31 7.6 281 12.2 
Subject heading 17 4.2 186 8.0 
Added entry 54 13.2 423 18.3 
Classification number1 165 40.3 656 28.4 
Dewey number 15 3. 7 73 3.2 
Added copy ， 2.2 31 1. 3 
Dash entry 2 .4 3 .1 
NBN or SBN number 7 1. 7 19 .8 
Price ， .4 
Catalog card number 8 .3 
1 The high incidence of changes in classification number primarily reflects the 
addition of the word " LAW " to many cards. 





















































ツェア ード・カタロ ーギ‘ノグ ・コピーに一段と高度な統一性がともなわないと，

















合のバッチあたり 1.6から3.0に対して， フランス語が12.6から17.5のエラー ， ドイ
ツ語で13.0から20.6のニラーと高い率が出たのである。
Production and error rates in the foreign-language editing test 
Total Total Av. no Number Av. no. Av. no. 
Editor Latnegsutead ge records editing edited Without Total errorr errors 
edited time per hr. errors errors per rec. /batch 
Editor no. 1 French 181 3. Sdays 6. 5 97 114 . 62 12. 6 
or 53% 
Editor no. 3 French 198 2. 5days 10. 4 90 
or 45% 
175 . 88 17. 5 
Ed1sor no. 3 French 199 3. 25days 7. 7 104 
or 52% 
142 • 71 14. 2 
Editor no. 1 German 185 4days 5. 8 75 185 1.0 20. 6 
or 40% 
Editor no. 2 German 199 2. 5fays 9. 9 111 130 . 65 13. 0 
or 56% 
Editor no. 3 German 200 4days 6. 2 104 146 . 73 14. 6 
or 52% 
Editing statistics-English-language records 
Editor no. 1 English 383 Estim. 56 3.0 
lOhpr. er 
Ed, tor no. 22 English 119 11. 3per 104 17 2. 9 
hr. or 87% 
Editor no. 32 English 139 7. 3per 130 1 1. 6 
hr. or 94% 
1 Editor no. 1-No firm figures available (Daily editing statistics also included proofing 
and catalog comparison). 
2 Editor no. 2-Figure taken from daily statistics averaged over a six month period. 
3 Editor no. 3-Figure taken from daily statistics averaged over a six month period. 
〔表6〕 REC〇N庄岡 Pro爬は； m叫即印比 P 邸
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Location and number of errors in foreign-language editing test 
Other 
Editor Lan- T Ind,- Subfield Sequence Deh- Lan- Fixed GAC diacritics, guage ag cator code number miter guage field punct., 
etc. 
*I *2 
Editor no. 1 French 14 19 16 3 14 3 18 3 24 
*23 *2 
Editor no. 2 French 7 60 2 1 15 17 ， 49 
*27 *6 
Editor no 3 French 20 8 43 13 21 8 16 
*12 *8 
Editor no. 1 German 10 16 37 1 25 19 45 21 
*22 *9 
Editor no. 2 German 1 1 38 14 23 19 
*7 *8 
Editor no. 3 German 16 16 24 18 1 34 21 
*Error associated with title field 


























Libraries Represented in the Survey 




Los Angeles County Public Library 
Medical Library Center of New York 
Montgomery County (Maryland) Public Schools 
National Library of Medicine 
New York State Library 
State University of New York at Buffalo 
Tulsa City-County Library System 
Yale University 
Information relating to the following libraries was obtained by 
telephone: 
Albuquerque Processing Center 
Argoune National Laboratory 
Bell Telephone Laboratories 
California State Library 
Cleveland Public Library 
Columbia University 
Connecticut State Library 
Cornell University 
Dartmouth College 
Enoch Pratt Free Library 
Georgia Institute of Technology 
Illinois State Library 
Indiana University 
Johns Hopkins University 
Kansas State Libraries 
Massachusetts Institute of Technology 
Michigan State University 
Nassau Library System 
National Agricultural Library 
Nevada Center for Cooperative Library Services 
New York Public Library 
Ohio College Library Center 
Ohio State University 
Oklahoma State Library 
Oregon State Library 
Pennsylvania State University 
Providence Public Library 
Purdue University 
Redstone Scientific Information Center 
Rice University 
Santa Clara County Free Library 
Simon Fraser University 




Toronto Central Public Library 
U.S. Air Force Cambridge Research Laboratories 
University of British Columbia 
University of California, Berkeley 
University of California at Los Angeles 
University of Chicago 
University of Colorado 
University of Connecticut 
University of Kansasu 
University of Massachusetts 
University of Michigan 
University of Missouri 
University of New Hampshire 
University of Pennsylvania 
University of Pittsburgh 
University of Rhode Island 
University of Toront 
University of Vermont 
University of Victoria 
University of Washington 
Upstate Medical Center Library, State University of New York 
Washington State Library 
Washington State University 
Washington University Medical Library 
Wisconsin Department of Public Instruction 
Yonkers (Nen York) Board of Education 





1) 冊子体目録 6) 受入図揖リスト
2) 目録カード 7) 貸出管理
3) 目録作成と受入処理 8) 忠誌
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18) Avram, Henriette D., op. cit., p. 5. 
19) Ibid., pp. 10—11. 
20) Avram, Henriette D., Maruyama, Lenore S.: "RECON Pilot Pro-
ject; A Pprogress Report". Journal of Library Automation 4 
(Marci, 1971) 41. 
21) Ibid. 
22) Ibid., p. 42. 
23) Ibid., pp. 43-44. 
24) Avram, Henriette D., op. cit., p. 27. 
25) RECON Working Task Force, op. cit., pp. 111-124. 
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Annual Review of Information Science and Technology. 
American Standard Code for Information Interchange. 




American Society for Information Science. 
IBM's Administrative Terminal System. 
1975年に第 2版が刊行された。
Area Wide Library Network. 
カリフォルニア州。新設の地域ネットワーク。
Basic Assembler Language. 
Bay Area Libraries Associated Network for Coopera-
tive Exchange. 
Bibliographic Automation of Large Library Opera-
tions on a Timeshring System. 
セソクーはスクソフォード大学図書館。 1972年11月から収
害目録にオソラインで稼動。カリフォルニア全州図書館機
械化ネットワ ークを目論む。デーク ーベースは60万レコ ー
ド， その 1/3は MARCテーブからのもの。週あたり 3
千~ 4 千のペースで増加中。 1967年~74年間で約 300万ド
ルが投入されたとされる。
Bay Area Reference Center. 
公共図書館に対するレファレンスサービスのネットワー
ク。
Books for College Libraries. 
マサチュ ーセッツ州。図書の共同収集と目 録作成 を進め
る。
























サ ウスダコタ ， ワィオミソグにまで拡大する計画をねる。
Boeing Computer Services. 
WLNの技衛面を担当するソフト専門企業。
Bell Laboratories Realtime Loan Systm. 
著名なオンライン貸出ツステム。
Bibliographic records Contorol. 
!LRによる共同開発。 UCおよび CSLの用途に合せたツ
ステム。
Book Inventory Building Library Information Oriented 
System. 
Orange County Public Library が開発。 ソフト企業の
Inovar社がこのプログラムの賑売サービスを行なう。





BioSciences Information Service. 
Z 39のメンバー
Orange County Public Library's Bibliographic Informa・
tion Sheet. 
Booth Library On-Line Circulatian System. 
蔵害40万冊を対称とする勝れたオ ‘ノライソリアルクイムの
貸出・ンステム。
Book Order and Selection System. 
マサチューセッツ大学図書館の収書•ンステム。 1970年 8 月
から， 目録カ ー ドやラベルもこのシステムから作り出す。
BioResaarch Index. 
1969年 1月以来 BiologicalAbstracts の磁気テープ化が
進められ， これが BA-Previewsと呼ばれるが， このテ ー
プから毎月 BRIテープが作成される。
British Standards Institution. 
英国の規格担当機関。
Basic Teleprocessing Access Method. 
Boston Theological Institute. 
Citizen's Advice Bureaux. 
Chem!cal Abstracts Condensates. 
Lockheed社に よって1974年 5月からオンライソ化された。
Cataloging and !Ndexing System. 
1964年に NALが農業書誌索引作成を目差して研究グル ー
プを結成 し， 1970年 1月に稼動。
Central Association of Libraries. 
カ リフォルニ ア州。地域の図書館協会。
Colorado Academic・Libraries Book Processing Center. 
汽料の共同収集， 目録作成を目的と した機械化であったが，
中止の由。
Computer Accessed Microfiche Library. 
Canadian MARC 




























Canadian MARC Serials. 
CANadian Union Catalogue system. 
Computer Aided Processing and Terminal Access Info-
rmation Network. 
Card Automated Reproduction and Distribution Service. 
1968年の LC機械化ブロジェクトで活躍した最初のカード
作成ツステム。
Information Design Inc.'s CARDSET system. 
IDI社の完全な MARCベースのシステム。
Chemical Abstracts Service. 
James Cook University of North Queensland Library's 
system. 
Cooperative College Library Center. 
アトラソク地域のカレッジ 5校の情報処理セソクー。
Council for Computerized Library Networks. 
メソバーは， CCLC, FLC, FAUL, IUC, NELINET, 
OCLC, P ALINET, PRLC, SOLINET, SUNY. 
ALA's Catalog Code Revision Committee. 
Committee of Corporate Telephone Users. 
テレ コミュニケーツョソ時代 ともなれば， 料金問題がクロ
ーズアップされる。ちなみに，一例では使用料時間29ドル
とか。
Control Data Corporation. 
ハード， ソフトを担当。
Commission of the European Community. 
European Organization for Nuclear Research. 




Chicago Access Support Module. 
シカゴ大学図書館のデーク ーマネジメソトシステムの一部
SDC's CAC data base is called CHEMCON. 
International Council for Building Research, Studies 
and Documentation. 
Current Index to Journals in Education. 
RIEとと もに教育部門での著 名 なデーク ーベ スー。 ERIC
が担当。
Cooperative Information Network. 
スク ソフォ ー ド大学中央図書館を本拠とする。
Cataloging in Publication data. 
新刊米書にかぎらず英書独害にも これがみられるようにな
った。
California Libray Automation Network. 
スク ソフォー ド大学が BALLOTSファイルの利用を他館
に提供。
California Library Authority for Systems and Services. 
全州規模のネ ッ トワークに拡大しつつある。
Continuing Library Educational Network and Exchange. 




























Council on Library Resources & National Endowment 
for the Humanities. 




Council of National Library Association. 
ANSIの 239事務局をも務める。
Cooperative Bibliographic Center for Indiana Libraries. 
Common Business Oriented Language. 
Central Ohio Interlibrary Network. 
Computer Output Microfilm, or Microfiche. 
カー ド目 録，冊子目 録にとってかわる可能性を秘める媒体。
Cooperative MARC. 
RECONプロジェク トが資金と場所との制約から中止とな
ったが， RECON レコードの変換活動はこの COMARC
が進める。まだパイロットプロジェクトの段階である。
COMputerized ENgineering InDEX. 
1969年 1月から利用可能となる。 3,500誌を対象とする。
CONversion of SERials, or CONsolidation of SERials. 
主要10館 の 共同作業でスク ート 。 LC·MARC-S で 20~30
万点を変換入力し，デークーベースを作る計画。
National Commission on New Technological Uses of 
Copyrighted Works. 
Council of Research & Academic Libraries. 
Committee on Scientific and Technical Information. 
Community Resource Information Sharing System. 
Cathode Ray Tube. 
オハイオ州立大学図困館が大規模館としてはじめてこの C
RTクーミナルを一般利用に供したとされる。
Center for Research on the Utilization of Scientific 
Knowledge. 
Computer Science Corporation. 
1968年に MEDLARSー I に参画。
California State Library. 
BIBCONで活躍。
California State University and Colleges. 
19のキャソパスをネッ トとする システム。
Direct Access to Reference Information. 
Census Bureau's Data Access and Use Laboratory. 
国勢調査用の ブログラム。
Library of Congress's Division for the Blind and Physi-
cally Handicapped. 
ERIC's Descriptor Justification and Data Input Form. 
Lockheed's system. 
Lockheed社の梢報検索ンステ ム。 SDC社の ORBITと
ともに著名。デー ターベ ースは300万件におよぶと される。
Dual Independent Map Encoding. 
































Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. 
European Broadcasting Union. 
United Nations Economic Commission for Europe. 
ERIC Document Reproduction Service. 
Experimental Library Management System. 
IBMの図害館で1965年に稼動。 オソラ インによる入力お
よび検索を可能とする。カ ー ド目 録， 冊子目録にと ってか
わるツステムと しての始祖に挙げ られている。
Educational Resource Information Center. 
European Translations Center. 
European Documentation and Information System in 
Education 
European Atomic Energy Community. 
EEC on-line information network. 
INSPECのファ イルを含め，主要な科学技衛データーベ ー
スをオ ソライ ンでアクセスしようとするプロジェク トを企
画。
European Association of Scientific Information D1sse-
mination Centers. 
Facsimile Transmission System. 
1967年 1月から1968年 3月までの期間，15館が参加 した実
験だったが不成功。
Filing and Source Data Entry Techniques for Easier 
Retrieval. 
警察のシステムとして紹介 されていたが，1970年 1月にオ
ソ ライ ソ・ カクローギソグ ・•ンステムヘと転用された。
Florida Atlantic University. 
・1960年代央ばに書冊目 録作成プロジェクトを企画したが，
1967年に放棄。
Five Associated University Libraies. 
ニューヨー ク州北部， コーネル， ニュー ヨ クー ， ・ンラカス，
ロッチェスターの各大学。
Federal Library Network. 
International Federation for Documentation. 
International Federation of Newspaper Publishers. 
Federal Library Committee. 
連邦 図書館の資金 • 企画をつか さどる。
Federal Library Experiment in Cataloging 
Geographic Authority File. 
ミネソ ク大学図書館の件名典拠ファイルのひとつ。
GEOiogicai REference File. 
AGIのデー クーベース。年 4-5万の事項を入力。
National Technical Information Service's Government 
Reports Announcements. 
政府刊行物の主要な索引のひとつに数え られる。
Graphic Arts Composing Equipment. 
Hennepin County Library. 































Higher Education Coordinating Council of Metropolitan 
St. Louis. 
Heckman Electronic Library Program. 
製本処理， 製本手続きの•ンステム。
Department of Health, Education and Welfare. 
Health Sciences Library Circulation System. 
Iowa Library Information Teletype Exchange. 
International Atomic Energy Agency. 
International Atomic Energy Association. 
International Association of Technical University Lib・
raries. 
International Business Machines Corporation. 
Z39のメソバーとして ANSIに参画。
International Council of Archives. 
Paris Union Committees for International Cooperation 




International Council of Graphic Design Associations. 
International Commission for Social Sciences Documenta・
tion. 
International Council of Scientific Unions. 
International Council of Scientific Unions. Abstracting 
Board. 
Information Dynamics Corporation. 
1973年後半から BIBNETサービスを開始する。
Information Design Incorporated. 
MARCベース・ンステムの CARDSETサービスを実施。
International Federation of Information Processing 
Societies. 
International Federation of Library Association. 
Illinois Library and Information Network. 
Institute of Library Research. 
カリフォル ニア大学の研究機関。 AFRの基礎研究を行な
った。
Indiana Cooperative Library Services Authority. 
傘下の図街館数は約100館。
Indiana Information Retrieval System. 
全州規模の情報検索システム。
International Nuclear Information System. 




INformation Service in Physics, E!ectrotechnology and 
Control. 





















Information Transfer Experiments. 
実験としての MIT情報検索システム。しかし，中止。
Information Processing Language. 
Information Retrieval Center on the Disadvantaged. 
ERICネットワークで最初の Clearinghouseとなる。
Illinois Regional Library Council. 
公共，学衛，学校，専門の各図書館184館からなる。
Information Retrieval Research Laboratory. 
イリノイ大学。各種統計を作成。
Illinois Research and Reference Center Libraries. 
Information Science and Automation Division. 
ALAの下部機梢。
International Standard Bibliographic Description. 
International Standard Bibliographic Description for 
Monographs. 
International Standard Bibliographic Description for 
Serials. 
International Standard Book Number. 
"ISO 2108—1972" が ISBN の国際規格登録番号。
International Standards Council. 
ANSIの下部機構。国際規格に関する政策，管理を主務と
する。
International Serials Data System. 
日本を含め22か国で構成されるネットワーク。
Institute for Scientific Information. 
Lockheedと提携し !SI/LISサー ビスを行なう。世界最大
規模の科学文献ファイルを保有。
International Organization for Standardization. 
TC46がドキュメソティショ｀ノ，図書館関係の規格を担当
する。
International Standard Serial Number. 
Indiana Teletype Network. 
公共， 大学図書館 189館が参加するテレクイプを利用した
相互貸借ネットワーク。
Inter-University Council of the North Texas Area. 
OCLCを利用。参加大学14校。
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry. 
Kellogg Foundation. W. K. Kelloggの基金。図書館インフ ォメー ジョン ・ネ ッ














Local Authority Bureaux. 
Lowell Area Council On Interlibrary Networks. 
Association for Library Automation Research Communi-
cations. 
Library of Congress. 
Library of Congress Information Bulletin. 




























Large Core Storage. 
Ohio State University Library Circulation System. 
本館および23の分館が蔵する250万冊のオソライソ・リアル
クイム伐出システム。著名なひとつに挙げられている。
Joint Committee on the Union List of Serials. 
Lehigh大学の手になる情報検索システム。
Library Education Experimental Project. 
Library Extended Catalog Access and New Delivery. 
COMサービス。 GeorgiaInstitute of Technologyの
Price Gilbert Memorial Libraryが推進する。
Durham University Library's Library File Processing 
System. 
1万冊以下の小規模目録作成ジステム。
Leasco Information Products Company. 
Lokheed Information Systems. 
ISIを参照。
Library Information System Time-Sharing. 
SDCが開発。発注収書，カクログカードの作成，代出管理
等々に利用できる。
Louisiana Numerical Register. 
ルイジアナ図古館協会が刊行する， 21館 110万冊収録のマ
イクロフィッツュ総合目録。といっても書誌デークーの収
録はなく， LC カー ドナンバーと所蔵箇所のみのリストで
ある由。
Libraries of Orange County Network. 
40館が参加。
Library Order Information System. 
Library On-Line Information and Text Acces. 
オレゴ‘ノ州立大学のオ ンライン、ンステム。
Library Services and Construction Act. 
Library Union Monthly Production. 
Maschinelles Austauschformat ftir Bibliotheken. 
Maryland Academic Library Center for Automated 
Processing. 
MAster Llst of MEdical Indexing Terms. 
Committee on Representation in Machine Readable Form 
of Bibliographic Information. 
ALAの下部機構。 MARC 内容の追加改廃について審議
する。





Michigan Library Consortium. 
参加ほ52館。 OCLCにアクセ スするこ とになろう。
Micrographic Catalog Retrieval Systems. 
IDC社の ツステム。 CIPデー クーをマイクロフ ィッ ツュ
化する。


























Mechanized Card Catalog. 
1963年来のジステム。ボ ーイソグの専門図書館が BCSと
ともに機械化への経験知識を甜んだ。
MEDical Literature Analysis and Retrieval System. 
1960年初頭 NLMが GE社 と提携 し MEDLARSー Iを
開発。 1971年秋 NLM は SDC社と提携し MEDLARS
ー I へと発展させる。
MED!ars-on-LINE. 
SDC 社の ORBIT システムを基礎とした AIM—TWX が
1972年末に MEDLINE となった。米国では医学図困館
200館がこのサービスを受けている。
Medical Subject Headings. 
New York Metropolitan Reference and Research Lib・
rary Agency. 
レファレ ノ｀スと研究活動に狩する ことを目 的に設立さる。
メソバー館は63館。
Magnetic Ink Character Recognition. 




Miami Valley Library Organization. 
Minnesota Interlibrary Telecommunications Exchange. 
雑誌総合 目録， レファレ‘ノスサ ービス， 検索などに活動。
Mideastern Ohio Library Organization. 
Projet de Mise en Ordinateur d'une Notice Catalog-
raphique de Livre. 
フラソスの MARC。
Midwest Universities Consortium for International Acti-
vities. 
Minnesota Union List of Serials. 
CONSER のデーク ーベースを作成するにあたって， LC 
のファイルとともに典拠 とする既存のファ イルのひとつに
挙げられた。
Moraine Valley Community College. 
イリ ノイ州所在。雑誌処理システムを手掛ける。
National Association of College Stores. 
National Agricultural Library. 
New England Board of Higher Education's Northeast 
Academic Science Information Center. 
情報検索， レファレンスサ ービスの実験プロジェクトを推
進。
National Aeronautics and Space Administration. 
National Bibliographic Network. 
成るかならぬか，大きな話題を呼びそうな構想の段階。
National Bureau of Standards. 
米国商務省の下部機構。俯報処理に関る規格 もこ こが担当
する。 Z39のメンバ 。ー
National Computer Conferences. 



























New England Library Information Network. 
歴史は OCLCより古い。 Inforonicsがオソ ライソ ・ネッ
トワ ーク ・サービスを開始。学衛図書館を中心に65館が参
加。
Network Management Information System. 
South Central Regional Medical Library Program の
主要なシステム。
New England Research Application Center. 
コネクチカット大学。 ERICファイルを利用し SDIサービ
スを進める。
National Federation of Abstracting and Indexing Servi-
ces. 
239のメ ノ｀バー。
National Institute of Education. 
ERICシステムを稼動させている。
National Library of Canada. 
National Library of Medicine. 
MEDLARS, MEDLINEは有名。
National Micrographics Association. 
Stichting Nederlands Normalisatie-institute. 
オラソダの規格担当機関。
Northeastern Ohio Library Association Reference & 
Informtion Services. 
Northwestern Library District. 
National Serials Data Program. 
ISDSの米国セソク ー。
National Science Foundation. 
National Science Library. 
カナダ。 1969年以来 SDIサービスを実施。
New Serial Titles. 
National Technical Information Service. 
システムは BASIS—70 (Battelle社）。 USGRDRを刊行。





New York Public Library. 
機械化の研究 • 開発のために 400万ドルを投入している 由
である。
NYPLの ResearchLibrariesが作成した目録に，LCM
ARC テーブから副出を加えた 12部門の Bibliographic
Guideが電鍔処理によって G.K.Hall社から刊行（年刊）
されている。
New York State Interlibrary Loan Network. 


































Optical Character Recognition. 
Organization for Economic Cooperation and Develop-
ment. 
Original cataloging Format Recognition. 
AFRテク ニック。
International Organization of Legel Metrology. 
Ontario New Universities Library Project. 
SDC 社の著名な情報検索 •ンステム。 NLM と提携し AIM—
TWXから MEDLINEへと発展する。
Office for Scientific and Technical Information. 
1967年 UKMARCの実験計画に財政援助。
Ohio State University. 
OCLCの主力館。
Oklahoma Teletype Interlibrary System. 
Oregon Total Information System. 
オンライソで州内に77の端末機を備える。
Ohio Valley Area Libraries. 
Pacific Coast Forest Research Information Network. 
アラスカ，ワシソトソ オレゴソ， カリフォルニ ア， ハワ
イの林業専門家に対し技衛情報を提供している。
Pennsylvania Area Library Network. 
OCLCをはじめ，その他の共同計画と提携して50館ヘサー
スビを行なう。
Pan Pacific Education and Communication Experiments 
by Satellite. 
通信衛星を利用 しての実館計画。
Panel on Education Terminology. 
1966年に結成。 ERICのツソー ラス作りに助力。
Public Information Center. 
Public Library Automation Network. 
カリフォル ニア州の公共図書館 7館を BALLOTと結ぶ。
PL/I Extraction Analysis. 
Pacific Northwest Bibliographic Center. 
Pittsburgh Regional Library Center. 
1967年に設置。
Periodical Sequence Number. 
SCOPEの磁気テ ープファイルに収められた雑誌レコード
のナソバ ー。
Register of Additional Locations. 
Reference and Adult Services Division. 
ALAの下部機構。
Retrospective Conversition. 
このプロジェク トを達成す るには 1,000万 ドルは要するで
























Research in Education. 
CIJEとともに著名な教育分野のデーターベース。
Research Library Group. 




Resources and Technical Services Division. 
ALAの下部機構。
Resources and Technical Services Division, Cataloging 
and Classification Section. 
ALAの下部機構。
South African Bureau of Standards. 
南アフ リカの規格担当機関。





Subject Authority File. 
Satellite Library Information Network. 
1975年 NASAが打ち上げた通信衛星を利用してロッキ ー
地区12の州が実験に参加。
American National Standard Account Number. 
ANSI/Z39/SC30で規格化を進めている， 書店， 図書館，
学校およびそのジステムなどの識別ナソバー。
Standard Book Numbers. 
ISBNへと発展。
Southern California Answering Network. 
Standards Council of Canada. 
カナダの規格担当機関。
Stanford Center for Information Processing. 
Standard Code Identification for Serial Articles. 
ISI/LIS service is called SCISEARCH. 
Systematic Computerized Processing. 
オソク リオ州の GuelphUniverssityのシステム。
Systematic Control of PEriodicals. 
1968年に Groton の MedicalResearch Laboratories 
で稼動。
Southern California Regional Information Study. 
国勢調査を対称とする。
South Central Research Library Council. 
System Development Corporation. 
IDC社 と提携。 BIBNETのほか， 自社の LIBCONで検
索サー ビスを進める。 NLM と協力 し MEDLARS—II を
開発 した意義は大きい。
Selective Dissemination of Information. 




























Southeast Louisiana Library Network Cooperative. 
Selective Dissemination of MARC 
人文社会科学分野にも SDIサービスをもたらすことにな
った。
Social, Educational Research & Development, Inc. 
Rand Corporation Library's Subject Heading Authority 
List. 
Ships Analysis and Retrieval Project. 
1960年初頭のプロジェクト。カードカタログ電算化ツステ
ムの始祖のひとつに数えられる。
Subject Headings for Engineering. 




Southern Illinois University. 
1960年 12月に貸出•ンステムの研究に乗り出す。




System to Manage Reserve Texts. 
1973年以来稼動する。 EasternIllinois Universityが開発
したバッチ処理ンステム。
Standard Metropolitan Statistical Areas. 





Southeastern Ohio Library Organization. 
Sandia's Program for Information Retrieval and Listing. 
Stanford Physics Information Retrieval System or, 
Stanford Public Information Retrieval System. 
BALLOTSの主要な検索システム。
IBM's Statistical Packge for the Social Sciences. 
Smithsonian Science Information Exchange in Washing-
ton, D. C. 
Storage and Information Retrieval System. 
IBMの情報検索ツステム。
Canada's Scientific and Technical Information commu-
nity. 
1969年 4月以来メソバ ーは NSLから SDI の提供を受け
ている。
Scientific and Technical Information. 
Standard Technical Report Number. 
State University of New York. 
72館が参加。学衛図書館を主体とするツス テム。 OCLCと
提携しているが．独立サービスを目指す。





























Southwestern Library Association. 
Southwestern Ohio Rural Libraries. 
Texas, Arkansas, Louisiana, Oklahoma, and New Mexico. 
1965年の MedicalLibrary Assistance Actにもとづく
12の地域計画のうちのひとつである。
Technical Commttee 46. 
ISOの下部機構。図也館およびドキュメンティジョソに関
する規格を担当する。
Technical Services Automation-Phase I. 
Saskatchewan大学図書館の収書目録ツ7-テム。




Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. 
Total Interlibrary Exchange. 
Tri-county Library Council. 
TALON Reporting and Information Processing System. 
NEMISの主要な一部。
TWX Interlibrary Loan Network. 
Universal Bibliogrhic Control. 
University of California. 
BALLOTS と協力。 スクソフォードとデークーベー
スの相互分担を進めている。
University of California at San Diego. 
University of California Union Catalog Supplement pro-
ject. 
Union of International Engineering Organizations. 
University of Kansas Automated Serials. 
University of California University-wide Library Auto-
mation Program. 
9キャソバスの図柑館が加わったネットワーク活動。
University Library Information Systems. 
イリノイ大学。ファイリソグに特徴がある。





United Nations Educational, Scientific and Cu!tura~ 
Organization. 
United Nation Standards Coordination Committee. 
1926年に設立され第二次大戦までの期間に活躍した Inter-
national Federation of National Standardizing Associa-
tionのあとを継ぐ。 ISOへと発展。
United States Army Computer Systems Support and 
Evaluation Command. 























U.S. Office of Education. 
ERICを手掛け， これを NIEに引き継ぐ。
University of Texas at Dallas. 
1973年に IUCの後援で OCLCのネットワークに加わる。
デークーベースの維持は Abel社が担当。







University of Toront Library Automation System. 
United Way of America Services Identification System. 
Veterans Administration Library Network. 
Wechsler Adult Intelligence Sale. 
Wide Area Telephone Service. 
Western Interstate Commission of Higher Education. 
17州を抱括する WesternRegional Library Networkの
設立を計画。
Wisconsin Interlibrary Loan Service. 
World lntellectural Property Organization. 
国連の専門機関。著作権，発明，商号商標など知的財産に
関する規格を担当。




World Meteorological Organization. 
Western Ohio Regional Library Development System. 
Washington State Librbry. 
WLNの主要館。 BALLOTSゃWICHEと協力活動を推進。
Washington University School of Medicine Library. 
Xerox Data Systems. 




なお，スタソ フォード大学の ERICClearinghouse on Information Resou-
rces Stanford Center for Research and Development in Teaching School of 
Educationから，"Acronyms and Initialisms of Library Networks" が発行
されており ，その SecondVersion (Dec. 1975)には現に活動中のネットワーク
略称が約60項目収録されている。
ーベテラソ編集長茂木甕秀さんもいよいよ来年ご定年を迎えられることに
なりましたが， このレボートの編集を通じて， この 7年間，その都度ご指導
ご教示をいただきました。心からのお礼を申し添えさせていただきます。＿
ー 45-
